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DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA DISTRIBUIDORA DE 
CARNES   ANDRES Y LINA. 
 
Javier Alberto Gómez Molina* 
José Joaquín Contreras Gutiérrez **  
 
RESUMEN 
El objetivo de esta investigación es diseñar una adecuado sistemas de costos donde se  
identifique los parámetros básicos aplicable en la distribuidora de carnes Andrés y Lina 
y al sector económico en el que se desenvuelve; para ello fue necesario detallar los 
principales sistemas de costos, realizar un diagnóstico de las necesidades que presentan 
estas empresas en la identificación previa de los costos y gastos comercialización de los 
productos cárnicos, por tanto fue necesario identificar el sistema de costos más 
adecuado para hacer el diseño modelo de una estructura aplicable no solo a la 
Distribuidora Andrés y Lina si no a cualquier pequeña empresa del sector cárnico, 
teniendo en cuenta  las características propias y requerimientos previamente descritos. 
Para establecer el diagnóstico se aplicó una técnica de recolección de información como 
es la entrevista; así mismo se analizó el procedimiento operativo para diseñar la 
estructura de costos estándar aplicable a la distribuidora Andrés y Lina y a las pequeñas 
empresas del sector Cárnico de Cúcuta. 
Con este trabajo se procura aportar información de uso práctico y aplicable para los 
pequeños empresarios del sector cárnico contribuyendo a facilitar el proceso de toma de 
decisiones en estas empresas y en especial a la Distribuidora de carnes Andrés y Lina. 
Palabras claves: Costos, estructura de costos, diagnostico, mano de obra, materia 
prima, costos estimados. 
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Abstract 
The objective of this research is to design an adequate cost system where the basic 
parameters applicable in the Andrés and Lina meat distributor and the economic sector 
in which it operates are identified; For this, it was necessary to detail the main cost 
systems, perform a diagnosis of the needs presented by these companies in the previous 
identification of costs and expenses marketing of meat products, therefore it was 
necessary to identify the most appropriate cost system to make the model design of a 
structure applicable not only to Distributor Andrés and Lina, but also to any small 
company in the meat sector, taking into account the characteristics and requirements 
previously described. 
To establish the diagnosis, an information gathering technique was applied, such as the 
interview; Likewise, the operating procedure was analyzed to design the standard cost 
structure applicable to the distribution company Andrés and Lina and to the small 
companies of the meat sector of Cúcuta. 
This work seeks to provide practical and applicable information for small businesses in 
the meat sector, helping to facilitate the decision-making process in these companies 
and in particular the meat distributor Andres and Lina. 
 
Key Words: Cost, cost structure, diagnostics, labor, raw materials, estimated costs.
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INTRODUCCIÓN 
Para comprender la temática de la investigación es importante tener un contexto 
histórico la administración de costos en general, cuyos antecedentes se remontan a las 
antiguas civilizaciones del medio oriente quienes se creen fueron los pioneros en el 
manejo de los costos, la implementación de los sistemas de costos en un comienzo se 
basó únicamente en función de las erogaciones hechas por las personas que logran 
diferenciar sus productos y servicios de manera tal que sus precios no son fijados por el 
mercado. De hecho, en materia de costeo de bienes y servicios se han presentado 
importantes cambios en la última mitad del siglo XX, ya que dentro de los componentes 
del costo de hacer negocios o de producir bienes y servicios, los costos indirectos han 
llegado a representar una gran parte del costo de estos. En respuesta a los cambios de 
mercado, las compañías han invertido en tecnología y revisado las formas de 
administrar sus negocios, de manera tal, que con la introducción de la robótica en los 
procesos, costear bienes y servicios se ha convertido en una tarea básica, pero ha 
cobrado mayor importancia la administración de esos costos y la administración de la 
información como base para la toma de decisiones, que permitan a las empresas 
direccionar sus negocios en pos de la consecución de una posición de ventaja 
competitiva basada en costos. 
La mayoría de los procedimientos de contabilidad interna y de costos de productos 
usados en el siglo pasado progresaron entre 1880 y 1925. Es interesante advertir que 
muchos de los primeros aspectos desarrollados (hasta casi 1914) se referían a la 
administración del costeo del producto (rentabilidad de la empresa a productos 
individuales y uso de esta información para tomar decisiones estratégicas). Hacia 1925, 
este énfasis se había abandonado en favor de un costeo de inventarios (o sea, 
distribución de los costos de producción a los productos), así que los costos de 
inventario se pudieran reportar a los usuarios externos de los estados financieros de la 
empresa. El reporte financiero se volvió la fuerza más importante que impulsaba el 
diseño de los sistemas de contabilidad de costos. Los gerentes y las empresas estaban 
dispuestos a aceptar información del costo promedio agregado sobre productos 
individuales. Al parecer no era necesaria una información de costos más detallada y 
exacta acerca de los productos individuales. Las dos primeras décadas del siglo XX, 
según Chatfield: “se han caracterizado en la industria por la adopción de sistemas 
uniformes de costos y de contabilidad. Algunos de estos bastante burdos, en tanto que 
otros presentaban un trabajo excelente, preparado por los mejores cerebros contables de 
las industrias respectivas”2. Que logran diferenciar sus productos y servicios de manera 
tal que sus precios no son fijados por el mercado. De hecho, en materia de costeo de 
bienes y servicios se han presentado importantes cambios en la última mitad del siglo 
XX, ya que dentro de los componentes del costo de hacer negocios o de producir 
bienes y servicios, los costos indirectos han llegado a representar una gran parte del 
costo de estos. En respuesta a los cambios de mercado, las compañías han invertido en 
tecnología y revisado las formas de administrar sus negocios, de manera tal, que con la 
introducción de la robótica en los procesos, costear bienes y servicios se ha convertido 
en una tarea básica, pero ha cobrado mayor importancia la administración de esos 
costos y la administración de la información como base para la toma de decisiones, que 
permitan a las empresas direccionar sus negocios en pos de la consecución de una 
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posición de ventaja competitiva basada en costos. 3. COSTEAR ¿PARA QUÉ? Los 
cambios en el mundo empresarial desde mediados de los años setenta del siglo pasado, 
disparados por la competencia global y las innovaciones tecnológicas, han conducido a 
innovaciones sorprendentes en la utilización de la información financiera y no 
financiera en las organizaciones. El nuevo entorno exige una información más precisa 
sobre los costos y la forma de proceder en cuanto a actividades, procesos, productos, 
servicios y clientes de la organización. Las empresas líderes están utilizando sus 
sistemas de costos para: - Diseñar productos y servicios que satisfagan las expectativas 
de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y entregados con un 
beneficio. - Detectar dónde hay que realizar mejoras continuas o reingeniería en 
calidad, eficiencia o rapidez; en actividades de aprendizaje. - Guiar las decisiones de 
inversión y de mix (oferta) de producto. - Elegir entre proveedores alternativos. - 
Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la calidad, las 
condiciones de entrega y el servicio a satisfacer. - Estructurar unos procesos eficientes 
y eficaces de distribución y servicio para los segmentos objetivos de mercado y de 
clientes1. 1 Kaplan, Robert y Cooper, Robin (1998). Coste y efecto. Barcelona: 
Ediciones Gestión, Segunda edición, Pág. 13. 2. Chatfield, Michael (1979). Estudios 
contemporáneos sobre la evolución del pensamiento contable. México: ECASA. Pág. 
166. 20 Panorama No.4. Tecnologías de sistemas para pymes Para las dos décadas 
siguientes, se evidencian mejoras y refinamientos en los principios, procedimientos y 
técnicas de la contabilidad de costos, los cuales incluyen todas las mejoras y adelantos 
en el desarrollo y utilización de los costos predeterminados y estándar; en el cálculo y 
distribución de los gastos indirectos; en el manejo de los materiales, compras, 
recepción, almacenaje, salidas y fijación de precios, en muchos de los casos debido a la 
creciente utilización de máquinas de cálculo, como registradoras y computadoras. Toda 
esta información de costos es empleada para fines de control y como base en el 
presupuesto flexible. Algunos esfuerzos por mejorar la utilidad de los sistemas de 
costos convencionales se dieron en los años 50 y 60 del siglo XX; pero se centraron en 
darle más utilidad a la contabilidad financiera para los usuarios internos, en lugar de 
producir un conjunto de información y procedimientos nuevos, fuera del sistema de 
reporte externo. Al respecto, Kaplan y Coopler afirman: Muchas empresas, 
reconociendo la naturaleza arbitraria de las asignaciones de los costos indirectos de 
fabricación en un sistema de valoración de las existencias, han pasado a sistemas de 
costos directos para facilitar las decisiones de la dirección. La metodología del costeo 
directo, creada por Harris en 1934 en Estados Unidos y de Harrison en 1935 en 
Inglaterra, ignora totalmente los costos indirectos a la hora de calcular los costos de 
fabricación de productos y servicios y de los clientes. Sólo asignan los costos de 
materiales directos y los costos directos del personal a los productos. Los métodos de 
costos directos son adecuados si los costos indirectos y de estructura son una pequeña 
fracción de los costos totales, o si, como sostienen quienes abogan por este sistema, se 
trata de costos fijos. Sin embargo, las organizaciones han aprendido que no sólo los 
costos indirectos y de estructura no son fijos, sino que ni siquiera son variables. Para 
muchas empresas, estos costos son súper variables, los cuales se incrementan a una tasa 
más rápida que el volumen de producción o de ventas. Y los sistemas de cálculo de 
costos directos no pueden asignar el monto creciente de costos de marketing, ventas, 
distribución, desarrollo del producto y administrativos a clientes, canales y divisiones. 
3 Kaplan, Robert y Cooper, Robin. Op. cit., Pág. 15. 4 Ídem. Págs. 15 y 16. Edilma 
Pineda Marín. Contadora Pública Titulada egresada de la Universidad Externado de 
Colombia con estudios de postgrado en Gerencia de Mercadeo. Profesora e 
investigadora de la Universidad Externado de Colombia, profesora de las universidades 
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Jorge Tadeo Lozano y Central. Profesor adscrito al Área Contable de la Fundación 
Universitaria Politécnico Grancolombiano. Presidente ejecutiva de la Asociación de 
Contadores Públicos Externadistas Ascopex. Así mismo ejerce como consultora 
empresarial y Auxiliar de la Justicia. Para contactar a la autora: 
epinedam@poligran.edu.co. A medida que aumentaba la competencia y a medida que 
las bases de la misma se alejaban de la utilización eficiente de la mano de obra y de las 
máquinas, los directivos necesitaban una información más fiel respecto a los costos de 
los procesos, productos y clientes de la que podían obtener través del sistema utilizado 
para la contabilidad externa. Los sistemas de costos basados en las actividades (ABC) 
emergieron a mediados de los años ochenta para satisfacer la necesidad de información 
fidedigna respecto al costo de los recursos asignables a los productos, servicios, 
clientes, canales de distribución. Los sistemas ABC permitieron que los costos 
indirectos y de estructura fueran conducidos, primero hasta las actividades y procesos y 
luego a los productos, servicios y clientes. Estos sistemas proporcionaron a los 
directivos una imagen mucho más clara de los costos de sus operaciones 4. Hay dos 
avances importantes que se relacionan con la tecnología de la información. Uno está 
íntimamente vinculado con la industrialización integrada a los sistemas. Con un 
proceso automatizado de fabricación, las computadoras se emplean para vigilar y 
controlar operaciones. Como se emplea una computadora, se puede captar una vasta 
cantidad de información sobre lo que está sucediendo en planta, casi en el mismo 
momento en que ocurre y pasarla a los administradores. Es posible rastrear productos a 
medida que se van moviendo de un lugar a otro en la fábrica e informar en tiempo real 
detalles como unidades producidas, material utilizado, mermas y costo de productos. 
 
Costo. Se considera costo el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, 
costos indirectos, etc.) que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la 
producción de bienes o la prestación de servicios. El beneficio generado por el 
sacrificio de estos recursos se obtendrá una vez se venda o se entregue el producto 
final.  
 
Clasificación de Costos 
Los costos, e inclusive los gastos, tienen múltiples clasificaciones dependiendo de 
ciertas características especiales y particularmente de las decisiones que se derivan de 
dicha clasificación, un mismo costo o gasto puede tener diversas formas de clasificarse 
dependiendo de lo que se requiera al momento de clasificarlo, podemos hablar de 
múltiples clasificaciones para diversos propósitos. A continuación, se describirán las 
categorías más utilizadas. (REGIOMONTANA, 15) 
De acuerdo al área donde se consumen 
a. De Producción: son los que se generan en el proceso de fabricación de los bienes o 
la prestación de los servicios. 
b. De distribución: son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el 
consumidor final. 
c. De administración: son los generados en las áreas administrativas de la entidad. 
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d. De financiamiento: son los que se generan por el uso de recursos de capital. 
 
De acuerdo a su relación con el producto u objeto de costo 
a. Directos: un costo o gasto es directo cuando se puede identificar plenamente con el 
lugar donde se consume (producto, servicio, actividad, proceso o área de 
responsabilidad). 
b. Indirectos: son aquellos que no se identifican fácilmente con el lugar en el cual se 
consumieron, generalmente son consumidos por varias actividades, procesos, productos, 
servicios, etc. y se requiere la aplicación de un criterio de distribución para su 
asignación. Este criterio se calcula sobre la base de los factores que generaron el costo o 
gasto, es decir, su relación causa y efecto. 
 
De acuerdo a la información utilizada para el cálculo 
a. Históricos o reales: son los costos que se calculan con base en lo que realmente se 
incurre en la fabricación o comercialización del producto o la prestación del servicio. 
Son la base sobre la cual se registran los valores en la contabilidad. 
b. Predeterminados: son costos proyectados que se calculan con base en métodos 
estadísticos y que se utilizan para elaborar planes y presupuestos. Su cálculo puede ser 
muy riguroso (estándar) o poco riguroso (estimado). 
De acuerdo al momento en el que se afectan los resultados 
a. Del periodo: son aquellos que se asocian con los ingresos del periodo en el que se 
consumieron. Contablemente se denominan gastos. Este tipo de recursos se identifican 
con periodos de tiempo y no con productos. 
b. Del producto: son aquellos que se asocian con el ingreso cuando han contribuido a 
generarlo en forma di- recta. Contablemente se denominan costos y se reflejan en las 
cuentas de costos de producción de los inventarios que, finalmente, al momento de la 
venta, pasan a ser el costo de venta y operación. Es importante anotar que las entidades 
que prestan servicios también manejan costos relacionados con estos pero a diferencia 
de los productos, no se llevan a inventario sino directamente a resultados. 
 
De acuerdo al control que se tenga sobre su consumo 
a. Controlables: son aquellos costos, o gastos, sobre los cuales la dirección de la 
entidad tiene autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos, es decir, para su 
manejo y control. Son ejemplos de costos controlables la publicidad, los servicios 
públicos o la papelería. 
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b. No controlables: son aquellos costos, o gastos, sobre los cuales no es posible evitar 
el consumo, porque no depende de la dirección de la entidad. Un ejemplo de costo no 
controlable es el arrendamiento a pagar pues su valor depende de una negociación 
previa y, por ende, quien hace uso del bien no puede hacer nada para minimizarlo, en 
estos casos se dice que para estos recursos se debe optimizar su utilización. 
 
De acuerdo al tipo de desembolso en el que se ha incurrido 
a. Desembolsables: son aquellos costos que implican una salida real de efectivo. 
b. De oportunidad: son aquellos que se generan al tomar una decisión que conlleva la 
renuncia de otra alternativa. El costo de oportunidad está basado en el valor que podría 
entregarse para obtener un resultado, en otras palabras, son ingresos dejados de percibir 
o ahorros no aprovechados por la entidad por la escogencia de una entre varias 
alternativas. 
De acuerdo a su comportamiento frente a los niveles de operación 
a. Fijos: son aquellos costos que permanecen constantes durante un período de 
tiempo determinado o para cierto nivel de producción o de servicio. Su comportamiento 
está ligado a otras variables distintas al volumen de fabricación. Tal es el caso del valor 
que se paga por el arrendamiento de un in- mueble. Dicho costo será fijo por un período 
de tiempo, independiente del volumen de producción.  
b. Variables o Marginales: son aquellos que se modifican de acuerdo con el 
volumen de producción. Tienen una relación estrecha con el nivel de operación, pues 
aumentan o disminuyen con ella.  
c. Semivariables o semifijos: representan aquellos costos que no son completamente 
fijos ni completamente variables. Tienen un comportamiento combinado.  
La clasificación de costos en fijos, variables, semivariables o semifijos puede ser útil 
cuando se requiere información sobre los niveles adecuados de producción, para la 
determinación de costos de la capacidad ociosa, o cuando se requiere determinar los 
costos de niveles de actividad extraordinarios (aceptación de pedidos especiales), 
cálculo del umbral de rentabilidad o puntos de equilibrio y, en general, los análisis de 
costos, volumen y utilidad. 
Elementos del Costo 
Representan todos aquellos recursos que son necesarios en la producción de bienes o 
prestación de servicios y se clasifican en: 
Materiales o insumos directos. Son elementos físicos de consumo que se utilizan en la 
producción de bienes o en la prestación de servicios, y tienen las siguientes 
características: 
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•    Son tangibles 
•    Son de fácil medición y cuantificación 
•   En las empresas de transformación integran físicamente el producto y se identifican 
directamente con él. En las empresas de servicios generalmente no existen o no integran 
físicamente el producto, pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar 
materiales o materias primas para la adecuada prestación de los servicios. 
Mano de obra directa. Está representada en los salarios y demás conceptos laborales 
que se reconocen como contraprestación por el esfuerzo físico o mental de los 
trabajadores que tienen una relación directa con la producción o la prestación de los 
servicios. De este concepto se excluyen los pagos realizados al personal de supervisión, 
mantenimiento, vigilancia, personal administrativo y todos aquellos cuyas actividades 
se consideran de soporte o apoyo a las actividades productivas. 
Costos indirectos o generales. Este concepto agrupa una serie de costos necesarios 
para completar el proceso de producción o del servicio. Se denominan Costos Indirectos 
de Fabricación (CIF) o Costos Indirectos del Servicio (CIS) y a estos pertenecen los 
siguientes conceptos de costos: materiales o insumos indirectos, mano de obra indirecta, 
servicios públicos, depreciaciones de los equipos productivos, mantenimiento y 
reparaciones, entre otros. Es el elemento más difícil de medir y asignar dentro del 
proceso de costeo, pues no es tan visible una asociación inmediata con los procesos de 
producción de bienes o prestación de servicios. 
 
En la actualidad las empresas desarrollan su actividad dentro de un marco de alta 
competitividad, sin importar su tamaño, por lo anterior se considera necesario contar 
con un sistema de control que le permita desarrollar su ciclo administrativo de manera 
efectiva y a un menor costo. 
Los sistemas de costos han sido de vital importancia en la administración, 
convirtiéndose en una herramienta clave para brindarle información a la gerencia sobre 
la producción, lo cual implicaba existencia de archivos de costos útiles para la fijación 
de precios adecuados en mercados competitivos, esto evidencia la necesidad de 
organizar la información para un adecuado proceso de toma de decisiones en la fijación 
de precios, es decir lo que conocemos hoy en día como Sistema de Costos. 
Un sistema de costos es el conjunto de metodologías, modelos o procedimientos 
contables y administrativos que se llevan a cabo con el objetivo de determinar el costo 
de los diferentes objetos de costo. Estas metodologías tienen diferentes grados de 
complejidad y utilizan diferentes enfoques frente a lo que se incluye dentro del cálculo.  
A continuación, se describen los diferentes sistemas de costos: 
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Costos por Órdenes de Fabricación. Este sistema aplica para empresas en las cuales la 
producción es heterogénea, es decir, se fabrica a solicitud del cliente y con las 
especiaciones dadas por este. Con esta forma de producción la entidad no mantiene 
unidades en inventario. Se trata de una modalidad de producción poco económica, 
donde la unidad de costeo es cada orden de fabricación. Puede ser utilizada para costear 
proyectos específicos, programas, trabajos especiales de reparaciones o mantenimientos, 
entre otros. 
Costos por Procesos. Aplica para entidades en las cuales la producción es homogénea, 
se fabrican grandes cantidades de producto y se mantienen unidades en inventario. Se 
trata de una modalidad de producción más económica, donde la unidad de costeo es 
cada proceso y el costo unitario se calcula mediante promedios. El costo de cada 
proceso es incorporado al costo del siguiente; por lo tanto, el costo total del producto 
resulta de la acumulación del costo de los diferentes procesos que lo conforman. 
Normalmente las empresas dedicadas a la fabricación de bienes aplican alguno de estos 
dos sistemas. En algunos casos se combinan al momento de la aplicación. 
Costos Históricos. Es el sistema de reconocimiento de los costos y gastos, en el 
proceso contable, utilizando el sistema de devengo o causación establecido en el plan 
general de contabilidad pública, es decir, en los que se incurre realmente en la 
producción de bienes o prestación de servicios. 
Costos Estimados. Es un sistema de predeterminación de costos en el cual la entidad 
calcula los costos que se incurrirán en un periodo determinado de manera anticipada, 
teniendo como base para el cálculo, los costos incurridos en periodos anteriores los 
cuales se ajustan de acuerdo con los cambios en la economía o en el mercado. Es un 
cálculo que se hace con base en la experiencia y en los datos históricos, motivo por el 
cual son poco rigurosos. 
Costos Estándar. Son un sistema de predeterminación de costos en el cual la entidad 
calcula los costos mediante la utilización de procedimientos científicos, tales como la 
ingeniería industrial (tiempos y movimientos), para obtener el consumo óptimo de 
recursos, que luego de finalizar el proceso productivo se compara con los costos 
realmente consumidos y se determinan las variaciones de los costos reales frente al 
estándar establecido. Este sistema se puede aplicar cuando la empresa cuenta con 
procesos homogéneos, con poca variación en el consumo de recursos y con muy buena 
información para el establecimiento de las variaciones. 
Costeo Total. Bajo este sistema se asigna a los objetos de costo todos los recursos 
necesarios para la producción de los bienes o la prestación de los ser- vicios, inclusive 
los costos generados en actividades de apoyo u otras entidades. Se hace énfasis en la 
separación entre costos y gastos para asuntos de valoración de inventarios. Para la 
mayoría de las decisiones que se toman a través de la implantación de un sistema de 
costos se utiliza el concepto de costo total; sin embargo, para ciertas decisiones se 
pueden utilizar otros enfoques tal es el caso del costeo marginal o directo. 
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Costeo Directo o Marginal. Sistema de costos que identifican como costo del producto 
o servicio, únicamente los costos variables, los costos fijos los considerados del periodo.  
Costeo Basado en Actividades (Activity Based Costing -ABC-).  Es un sistema para 
la distribución de costos que se basa en la asignación de los recursos a las actividades 
desarrolladas por la entidad, y de estas a los productos y/o servicios (objetos de costo) 
ofrecidos por la misma. Este sistema asigna a los productos tanto las actividades 
administrativas como operativas, razón por la cual, y contrario a los sistemas de costos 
antes referidos, asigna a los productos o servicios (objetos de costo) tanto los costos 
como los gastos en que incurre la entidad para el desarrollo de sus operaciones. 
Esta forma de costeo es hoy por hoy una de las metodologías con mayor aceptación y 
mayor credibilidad para el cálculo y adecuado manejo de los costos no sólo para fines 
internos y gerenciales sino para efectos de reportar información a las diferentes 
entidades de regulación, control, inspección y vigilancia en el país, por su estrecha 
relación con el direccionamiento estratégico de todas las entidades. 
Costeo absorbente. Es el método en el cual el costo de transformación está integrado 
por material directo, salarios directos y gastos indirectos fijos y variables de producción; 
es decir, son costos que tratan de absorber dentro de un costo unitario de los productos 
la mayor cantidad de gastos que sea posible. 
El costeo absorbente es el más usado para fines externos e incluso para la toma de 
decisiones en la mayoría de las empresas latinoamericanas. Este método trata de incluir 
dentro del costo del producto todos los costos de la función productiva, 
independientemente de su comportamiento fijo o variable. 
Este costeo carga todos los costos a la producción excepto aquellos aplicables a ventas, 
costos generales y administrativos. Además del costo de los artículos manufacturados 
incluye factores de depreciación, arrendamientos, seguros, impuestos a la propiedad y 
otros gastos indirectos de producción fijos además de los materiales directos, salarios 
directos y gastos indirectos de fabricación variables. Alguna parte de los costos 
indirectos se llevan hacia inventarios de trabajo en proceso y de artículos terminados 
hasta que el producto sea terminado y vendido. 
¿Qué es una estructura de costos? 
La “estructura de costos” es una expresión muy común en los medios empresariales y 
gremiales, especialmente cuando se trata de discutir con el gobierno asuntos como los 
de la afectación de movimientos en impuestos, costos de gasolina, mínimo y en general, 
cualquier costo de un insumo de un sector empresarial. 
Se define como el conjunto de las proporciones que respecto del costo total de la 
actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de costo.  
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN 
SECTOR O EMPRESA 
  
ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN SECTOR 
O EMPRESA 
 
SEGÚN LAS FUNCIONES EMPRESARIALES 
 
SEGÚN SU RELACION CON EL VOLUMEN DE 
ACTIVIDAD 
       COSTO TOTAL 
  
COSTO TOTAL 
 
100% 
 Costo de producción 50% 
 
Costos Variables 40% 
  Costo de comercialización 30% 
 
De Producción 25% 
  Costos de apoyo-generales 10% 
 
De Comercialización 15% 
  Costos financieros 10% 
 
Costos Fijos 
 
60% 
 
   
De Producción 15% 
  
   
De Comercialización 20% 
  
   
De Apoyo 20% 
  
   
Financieros 5% 
   
Tabla No.1 Fuente: (García., 2017)  
El sistema de costos deberá aplicarse dependiendo de la naturaleza de las operaciones 
de la compañía, de acuerdo al conocimiento propio y de la experiencia en el sector 
carnico se identificó que el manejo de los costos es empírico y prácticamente nulo, ya 
que las personas que se dedican a esta actividad lo hacen en su mayoría por tradición 
familiar y no cuentan con una adecuada formación en temas administrativos; de acuerdo 
a lo anterior surge la necesidad para estos pequeños empresarios de conocer e 
implementar una estructura de costos básica y de fácil aplicación, pero adecuada para la 
actividad que desarrollan.  
El fin último de esta investigación fue el diseño de una adecuada estructura de costos 
donde se identifique los parámetros básicos aplicables a las pequeñas empresas del 
sector cárnico de Cúcuta. De acuerdo a la teoría analizada y los requerimientos 
identificados a través de la entrevista, para este tipo de empresas se recomienda una 
estructura diseñada bajo el sistema de costeo estimado la cual cumple con las 
especificaciones necesarias en cuanto a simplicidad y facilidad en su aplicación, lo 
anterior se recomienda dado que estructura será utilizada por personas que no cuentan 
con el conocimiento financiero o contable para la aplicación de una estructura de costos 
más compleja. 
Para lograr realizar un diseño exitoso de esta estructura se ahondó en los conceptos del 
sistema de costeo estimado, el cual se encuentra representado por una tentativa en la 
anticipación de los costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se 
comparan con los mismos. 
 
Los costos de producción predeterminados se dividen en: 
 Costos de producción estimadas 
 Costos de estándar  
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Según Backer (1996) cuando los costos predeterminados están integrados en las cuentas 
de cualquier contabilidad de costos, dicha contabilidad se convierte en un sistema de 
costos predeterminados. 
Según Newner y Dakin (1994), costo estimado es el sistema de costos que utiliza 
valores predeterminadas para registrar tanto los costos de los materiales y mano de obra 
directa como los gastos indirectos de fabricación. 
Según Huicochea (2003), una vez predeterminados los costos, éstos deberán compararse 
con los costos reales. A este proceso de comparación se denomina análisis de 
variaciones, el cual tiene gran incidencia en los procesos de planificación y control de la 
producción. 
Según Alfonso Santa Cruz Ramos, los costos estimados tienen por finalidad pronosticar 
el material, la mano de obra, los gastos indirectos a invertirse en un artículo 
determinado. Su objetivo principal en la estimación del costo, es de tener una base para 
cotizar precios de venta posterior, se utilizan con fines contables dando nacimiento 
sistema de costos estimados.  
 
Objetivo de los costos estimados: 
Este sistema tiene por objeto la fijación preventiva de los costos con el fin de controlar 
los costos reales correspondientes de un periodo determinado. 
 
Características de los costos estimados  
 
La característica del sistema es que, al hacer la comprobación con los costos reales, 
aquéllos deberán ajustarse a la realidad, siendo posible lograr con el tiempo una 
predeterminación que se acerquen más al costo real las comparaciones entre los costos 
estimados y reales pueden hacerse en cualquiera de las tres formas siguientes: 
 
 Comparando el costo total estimado de un período determinado con el costo total 
incurrido en el mismo periodo, 
 
 Comparando los costos estimados por elementos: materia prima, mano de obra y 
gastos, de un período determinado comparación que puede hacerse por totales o 
por los elementos del costo. 
 Comparando los costos estimados departamentales, con los costos reales 
departamentales. 
 
Ventajas del sistema  
 
 Bajo costo del funcionamiento del sistema. 
 
 En ciertas circunstancias, nos proporciona toda la información que se necesita. 
 
 La preparación con anterioridad a la producción conduce a la adopción de 
normas correctivas. 
 
 Constituye una base para llegar a un sistema más completo. 
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Ficha de costos estimados 
 
La base de todo sistema de costos lo constituyen las respectivas fichas, donde deben 
registrarse ordenadamente la incidencia de los elementos del Costo en total o por 
departamentos. Al prepararse estas fichas para cada producto, mostrará el costo 
estimado de ese producto en el periodo. La forma comprenderá una sección para cada 
elemento del costo para el cálculo y la revisión. La sección de materiales comprenderá 
tanto las unidades necesarias para fabricar como lo que se espera utilizar, la calidad y el 
precio. La sección de mano de obra tendrá las operaciones de trabajo, el tiempo a 
emplearse y el salario por cada unidad. La sección de gastos indirectos deberá tener las 
cuotas normales por horas hombres computadas. La ficha de costo estimado debe 
basarse en un análisis completo de la producción. 
  
La aplicación de los costos estimados a las fichas será, conforme avance la producción. 
Las fichas se encuentran vinculadas a la acumulación que tienen lugar en cuentas 
representativas de los productos elaborados y en proceso de fabricación, puesto que 
conforme se ven estos rubros se contabilizan a los costos estimados. Por eso, mientras 
más detallados y precisos sean, las especificaciones de estas fichas, mejor será la 
exactitud que proporcionará la aplicación de este sistema de costos especialmente si se 
lleva debida cuenta de la producción física. Durante el periodo de costo, los costos 
reales registraos en sus elementos se llevan normalmente a sus cuentas respectivas. Al 
final del periodo tenemos pues una forma de comparación entre las inversiones 
efectuadas y las estimaciones que se efectuaron.  
 
 
Resultados 
Para efectos de esta investigación se identificaron a través, de la aplicación de la 
entrevista y la observación, las “pequeñas empresas del sector cárnico”, teniendo en 
cuenta las características de sus instalaciones, la cantidad ventas realizadas al por menor 
y al por mayo, el volumen de sus activos y la cantidad de trabajadores contratados. 
 
A partir de dicha clasificación se identificó la población objetivo en la cual se indagó 
acerca de variables como: el conocimiento, la aplicación actual y la opinión sobre la 
importancia de las estructuras de costos. 
 
 
 Conocimiento de la estructura de costos 
 
De acuerdo al análisis de la entrevista se identificó que, en las pequeñas empresas del 
sector Cárnico de Cúcuta, existe un escaso grado de conocimiento e implementación de 
la estructura de costos, en su mayoría el manejo contable se nota limitado en el registro 
y control de las cuentas, no se realiza un análisis estructurado y formal de los costos en 
que se incurre al momento de comercializar el producto. 
 
 Compra y venta, como proceso formal de la empresa. 
 
Al indagar sobre esta variable se evidenció que estas empresas no cuentan con un 
proceso estructurado para la comercialización de los productos cárnicos, lo anterior 
debido a que su operación es producto de la transferencia de conocimientos 
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generacionales; la mayoría de estas empresas han pasado de generación en generación y 
sus prácticas administrativas y financieras son de carácter empírico.  
 
Al indagar sobre la existencia de documentación del proceso operativo, la mayor parte 
de los entrevistados respondieron que conocían el proceso de memoria; lo que evidencia 
la improvisación y la falta de planeación en los procesos. (Corvo, 2006) 
 
 Percepción de la importancia de contar con una estructura de costos 
 
En la entrevista realizada se logró identificar que al no tener conocimiento claro de la 
funcionalidad de una estructura de costos, los pequeños empresarios de este sector no 
tienen una percepción clara de la importancia de contar con una estructura de costos; 
pese a que algunos de ellos respondieron que les parece importante contar con dicha 
estructura, evidentemente no sabrían cómo utilizarla para mejorar su proceso de toma de 
decisiones. 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El entorno actual en el que se encuentran las distribuidoras de carnes ubicadas en la 
ciudad de Cúcuta demanda históricamente una estructura organizacional que tiende a la 
informalidad de los procesos, las relaciones y en general a las diferentes actividades 
realizadas por la razón social, asociadas a las problemáticas socioeconómicas que 
trascienden desde y hacia la frontera venezolana y los rigurosos controles establecidos 
por las instituciones de orden Municipal y Nacional. 
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES ANDRÉS Y LINA es una microempresa que opera 
desde el año 2012 en la Ciudad de Cúcuta, y sobresaliente referente a su competencia 
ubicada en el sector de Cenabastos, sin embargo, en los últimos años la competencia en 
dicho sector en el que se desenvuelve y a los estrictos controles ha decidió fortalecer su 
estructura administrativa, lo cual se ve reflejado en el comportamiento estable en sus 
ingresos, presentando periodos de crecimientos considerables. 
 
El Gerente y propietario, es consciente de que en la microempresa no se encuentra con 
claridad definido un direccionamiento estratégico, lo cual evidencia debilidades en la 
Organización de sus actividades diarias. 
 
En los últimos años se presentan frecuentes dificultades para establecer el margen de 
contribución, debido a que Distribuidora no cuenta con una estructura de costos que 
coadyuve a reducirlos en proporción con el aumento de los ingresos, control en la 
adquisición de materia prima e insumos y de comercialización del producto cárnico. Por 
tal razón es imposible medir la rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio y su 
impacto sobre el costo total y o incremento del costo de cada producto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la empresa tiene la necesidad de aplicar herramientas 
administrativas que permitan evaluar e implementar un sistema de costos que fije 
adecuadamente un precio de venta que optimice los procesos de comercialización y 
consecuentemente aumentar la rentabilidad de la Distribuidora. 
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1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
La Ciudad de Cúcuta atraviesa una crisis económica que no es nueva, la tasa de 
desempleo más alta del País lo evidencia, la cual aumenta con la dramática 
expulsión de los colombianos residentes en la frontera de Venezuela. Los 
problemas de desempleo, contrabando y pobreza que han salido a la luz en la 
última semana no son parte de un escándalo social reciente sino la manifestación 
de un problema socioeconómico estructural que padece esa zona del país. Por 
ejemplo, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Cúcuta fue la ciudad que registró la segunda tasa más alta de 
desempleo durante lo corrido del año, con 16,5%. Es decir, un indicador de dos 
dígitos que debería preocupar a cualquier economía. (DANE, 2018) 
 
No obstante, y pese a la adversidad y su entorno complejo, este mercado cerrado 
ofrece una fuerte competencia que ha aumentado considerablemente en los 
últimos años; El proyecto tiene como objetivo encontrar los factores que puedan 
contribuir al crecimiento y consolidación de la Distribuidora mediante una 
estructura de costos que permitiera determinar con clara precisión el costo real de 
comercialización estableciendo diferentes márgenes de utilidad y rentabilidad, así 
como cada uno de los elementos que componen la compra y venta del producto 
cárnico, detallando a fondo cada costo total y las variaciones presentadas en cada 
uno de ellos, lo cual permitirá definir e implementar los factores que marquen la 
diferencia respecto de la fuerte y voraz competencia que existe en el mercado. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la estructura de costos utilizada por la DISTRIBUIDORA DE CARNES 
ANDRÉS Y LINA? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Como está estructurado el sistema de costos de la DISTRIBUIDORA DE 
CARNES ANDRES Y LINA? 
 
2. ¿Cuáles son los modelos de costos que se pueden aplicar al negocio? 
 
3. ¿Se pueden tomar decisiones a partir de las ventas obtenidas en un periodo. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.2 OBJETIVO GENERAL  
Diseñar un sistema de costos en la DISTRIBUIDORA DE CARNES ANDRES Y 
LINA. 
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2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Evaluar el estado de costos utilizados en la DISTRIBUIDORA DE CARNES 
ANDRES Y LINA. 
 
2. Analizar los diferentes modelos de costos que pueden aplicarse a la 
DISTRIBUIDORA DE CARNES ANDRES Y LINA 
 
3. Proponer herramientas y/o estrategias de índole administrativo y financiero que 
fortalezca la toma de decisiones que contribuyan a optimizar los costos de la 
DISTRIBUIDORA DE CARNES ANDRES Y LINA. 
3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
La presente investigación de tipo descriptiva tiene como finalidad el diseño de un 
modelo de costos adecuado para las pequeñas empresas del sector cárnico de Cúcuta, 
para lo cual fue necesario: 
 Definición de los principales sistemas de costos. 
 Diagnóstico de las necesidades que presentan estas empresas en la identificación 
de los costos y gastos en la comercialización de productos cárnicos, a través de 
la aplicación de una entrevista estructurada, donde se consultó al personal 
encargado de la contabilidad o la administración de la empresa sobre el tema. 
 Identificación de la estructura de costos más adecuada para las pequeñas 
empresas del sector cárnico de la ciudad. 
 Diseño de la estructura de costos de acuerdo al análisis previamente realizado. 
Conociendo la actividad que desarrollan este tipo de empresas, sus características 
específicas, sus condiciones económicas y sus requerimientos, se decidió diseñar la 
estructura de costos con base en el sistema de coste estimado, con la siguiente 
metodología:  
 Conocer el proceso operativo en la distribución de cárnica. 
 Anticipar los costos unitarios que intervienen en la comercialización de 
productos cárnicos del sector, estimando el valor de los elementos del costo 
(materia prima, mano de obra directa y los costos o cargos directos). 
 Comparando posteriormente los costos estimados con los costos reales y 
ajustando las variaciones correspondientes.  
 Establecer un sistema de costos predeterminados tomando en cuenta la 
experiencia en ejercicios anteriores. 
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3.1 ENTREVISTA 
 
Entrevistado: GIOVANNI ROSAS BARRERA 
Cargo: Gerente Propietario 
 
1. ¿Cuál es el nombre o Razón Social de esta empresa? Rta: Distribuidora de 
Carnes Andrés y Lina. 
2. ¿Dónde está ubicada su Empresa? Rta: Modulo 1 Bodega 40 Cenabastos, Nueva 
Sexta. 
3. ¿Qué productos de distribuyen o expenden al público? Rta: Somos 
distribuidores de carne de Res y cerdo. 
4. ¿Cuántos trabajadores tiene? Rta: 10 empleados en total tienen actualmente la 
distribuidora. 
5. ¿Podría indicarnos que área es encargada de la determinación del precio de 
venta del producto? Rta: Los precios de venta que actualmente se manejan en la 
Distribuidora son determinado teniendo en cuenta un porcentaje del 20% sobre el 
valor del Kilo después del sacrificio, este precio no debe superar el precio 
estandarizado en el sector, finalmente soy yo como gerente propietario quien 
determina el precio de venta de nuestros productos. 
6.  ¿Sr Giovanni, posee ud alguna estructura que le permita estudiar a fondo el 
precio de venta de sus productos? Rta: No, nosotros no contamos con estudios de 
costos, ni estructura alguna que nos permita verificar todas variables que intervienen 
en el costo del producto, para determinar con más exactitud el precio de venta. 
7. ¿En algún momento en la Distribuidora se ha realizado un estudio de costos? 
Rta: No, como lo manifestaba en la anterior pregunta no contamos con estudios de 
costos ni hemos tenido en momento alguno un estudio detallado sobre los elementos 
que intervengan en el costo del producto. 
8. ¿Considera usted que es necesario realizar un estudio de costos sobre su 
producto en estos momentos? Rta: Si, realmente en este momento que las ventas 
han disminuido tanto debido al contrabando de este producto, se está sintiendo que 
la distribuidora no está brindando la rentabilidad esperada. 
9. ¿Tiene en mente algún plan de contingencia para actuar frente a esta 
situación? Rta: Normalmente en este tipo de situaciones la distribuidora debe 
ajustar su precio de venta al público. 
10. ¿Considera que la información financiera que actualmente posee la 
Distribuidora es confiable para la toma de decisiones? Rta: Mientras las ventas 
eran buenas nosotros no nos preocupábamos ya que se veía el flujo de efectivo en la 
Distribuidora, pero actualmente han disminuido mucho las ventas y al paso que 
vamos no nos sentimos confiados de esta información, tal es el caso que estamos 
pensando en reducir el número de empleados para que nos alcance para pagar las 
obligaciones mensuales. 
11. ¿Permitiría que se le realice un estudio de costos a su empresa para determinar 
el costo del producto y de esta forma usted tomar decisiones? Rta: Si, realmente 
es necesario puesto que no tengo claro que elementos intervienen en la distribución 
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de nuestro producto, ya que todos los pagos que hacemos a nuestros proveedores es 
en efectivo y de esta forma hay algunas cosas que no se están teniendo en cuenta en 
el costo. 
12. ¿Permitiría el acceso a la información contable y financiera de la empresa? 
Rta: Claro que sí, cuentan con todo mi respaldo para realizar este trabajo ya que yo 
soy el que directamente salgo beneficiado.   
 
La entrevista se realizó a las siguientes empresas pertenecientes al sector cárnico: 
1. Comercializadora de carnes Andrés y Lina 
2. Carnes del Norte 
3. Carnicería Carmen de Restrepo  
4. Carnicería la frontera 
5. Carnicería Meneses 
6. Carnicería Lucho y Aurora 
7. Vaca Nostra 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
ENCUESTA SONDEO DE COSTOS SECTOR CARNICO 
    Número Pregunta Respuesta Código 
1 ¿CUANTOS TRABAJADORES TIENE? 
MAS DE 20 (1) 2 
MENOS DE 20 (2) 5 
2 
¿QUE AREA DETERMINA EL PRECIO 
DE VENTA DE SUS PRODUCTOS? 
GERENCIA GENERAL 
(1) 5 
COSTOS (2) 2 
3 
¿POSEEN ESTRUCTURA QUE 
PERMITA ESTUDIAR EL PRECIO DE 
VENTA DE LOS PRODUCTOS? 
SI 3 
NO 4 
4 
¿HAN REALIZADO ESTUDIOS DE 
COSTOS EN SU EMPRESA? 
SI 3 
NO 4 
5 
CONSIDERA NECESARIO UN ESTUDIO 
DE COSTOS SOBRE SU PRODUCTO EN 
ESTOS MOMENTOS? 
SI 4 
NO 3 
6 
TIENE EN MENTE ALGUN PLAN PARA 
ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN 
ADVERSA? 
SI 5 
NO 2 
7 
CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA QUE ACTUALMENTE 
POSEE ES CONFIABLE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES? 
SI 1 
NO 2 
8 
PERMITIRIA QUE SE LE REALICE UN 
ESTUDIO DE COSTOS A SU EMPRESA? 
SI 7 
NO 0 
9 
PERMITIRIA EL ACCESO A LA 
INFORMACION CONTABLE Y 
FINANCIERA DE SU EMPRESA 
SI 7 
NO 0 
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Resultados 
Pregunta 1. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 2 28,57% 
NO 5 71,43% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
El 71,43% de las empresas encuestadas no tiene más de 20 empleados, solo 2 de las 7 
empresas tienen más de 20 empleados, eso representa un 28,57%   
Pregunta 2. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 5 71,43% 
NO 2 28,57% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
De las 7 empresas encuestadas, 5 de ellas determinan sus precios de venta desde la 
gerencia general, es decir, el 71,43%, mientras que el 28,57% lo hace a través del área 
de costos. 
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Pregunta 3. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 3 42,86% 
NO 4 57,14% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
El 42,86% posee estructura para determinar el precio de venta de sus productos, el 
57,14% no posee estructura. 
Pregunta 4. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 3 42,86% 
NO 4 57,14% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
Solo aquellas empresas que poseen estructura han realizado estudio de costos es decir el 
42,86% 
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Pregunta 5 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 4 57,14% 
NO 3 42,86% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
A la pregunta ¿considera necesario un estudio de costos en su empresa en estos 
momentos?, el 57,14% respondió que si considera necesario mientras que el 42,86% 
piensa que no es necesario. 
Pregunta 6. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 5 71,43% 
NO 2 28,57% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
5 de las 7 empresas encuestadas, tienen plan de reacciòn ante una situaciòn adversa en 
la empresa, es decir el 71,43%, mientras que el 28,57% no se encuentra preparado para 
una situaciòn adversa. 
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Pregunta 7. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 5 71,43% 
NO 2 28,57% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
EL 71,43% considera que la información financiera que posee actualmente es confiable 
para la toma de desiciones. 
Pregunta 8. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100,00% 
NO 0 0,00% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
El 100% de las empresas se encuentran interesadas en que se desarrolle un estudio de 
costos en este momento. 
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Pregunta 9. 
COSTOS SECTOR CARNICO 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100,00% 
NO 0 0,00% 
TOTAL 7 100,00% 
 
 
El 100% de las empresas permitirían que en el estudio de costos se tenga acceso a la 
información financiera y contable de su organización. 
TABLA NO. 2: PROCESO OPERATIVO  
4 DESCRIPCION DEL PROCESO 
La siguiente tabla nos indica el proceso que desarrolla la comercializadora Andrés y 
Lina desde el momento en que se adquiere el ganado para el sacrificio hasta la 
distribución de la carne en exhibición para la venta al público.  
ACTIVIDAD DESCRIPCION 
Compra de Ganado en Pie La compra de carne de canal en pie se refiere al 
animal vivo para su venta, ya sea para engordar o ser 
sacrificado. 
Transporte de los animales Se adquiere el animal para ser llevado al sacrificio o 
punto de venta (en el caso de ser vendido en pie), 
este se adquiere a un precio por kilo entre el 8 y el 
15% inferior a los precios vigentes, aquí se incurren 
en gastos de, (costos de transporte, administrativos y 
legales (bonos de ventas, guías de movilización y 
guías de transporte); la pérdida de peso del ganado en 
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el transporte desde la finca hasta el punto de 
sacrificio, porcentaje que puede fluctuar entre el 8% 
y el 10% . 
Amontonamiento Todo vehículo utilizado para el transporte de ganado 
destinado al sacrificio debe tener una ventilación 
adecuada, un piso antideslizante, y un drenaje 
apropiado, deben de tener protección contra el sol y 
la lluvia, las superficies de los costados deben ser 
lisas, y sin protuberancias ni bordes afilados, ningún 
vehículo debe ser completamente cerrado, el ganado 
requiere de suficiente espacio en el piso (entre 1,0 y 
1,4mts), para que cada animal pueda estar de pie 
cómodamente, sin hacinamiento, de lo contrario se 
pueden presentar lesiones o inclusive la muerte.  
Temperatura de los animales Las altas temperaturas ambientales incrementan el 
riesgo de estrés y calor, por ende la mortalidad del 
ganado en el transporte, es importante transportarlos 
durante las horas más frescas de la mañana o la tarde, 
o inclusive en la noche, el calor se puede acumular 
hasta alcanzar niveles mortales en un vehículo 
estacionado, rociarlos con agua ayuda a mantenerlos 
frescos. 
Métodos de descarga Se debe utilizar una rampa de descargue del vehículo, 
se debe aprovechar la altura máxima del pasillo y la 
iluminación adecuada, descargar el ganado en lotes 
adaptados al tamaño del rebaño en el lugar, utilizar 
métodos pasivos de descarga una vez descargados, se 
debe limpiar y desinfectar el vehículo, entregar hoja 
de ruta a las autoridades competentes. 
Entrega de Documentos para 
sacrificio 
Requiere de los siguientes documentos: (Guía 
sanitaria de movilización interna, la cual tiene un 
costo de $6.000, Guía de transporte, no tienen ningún 
costo para el ganadero, bono de venta, no tiene 
ningún costo y finalmente el pago por el impuesto de 
degüello, el cual tiene el costo de un salario mínimo 
diario por cada res sacrificada. ($26.041) 
Transporte del Canal Hace referencia a la distribución de la carne, al salir 
del frigorífico, y ser trasladada al local principal o a 
los clientes que lo requieran. 
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Recepción del canal en local La persona encargada es responsable de sacar el 
canal del vehículo, colgarla en los ganchos para 
poderla desplazar hasta el punto donde se realiza el 
desposte de la misma. 
Desposte La persona encargada debe definir los cortes a 
realizar, una vez reconocidos los cortes se procede a 
realizar el corte principal, y luego el corte por 
cuartos, finalmente se definen las partes para su 
clasificación (es necesario clasificarlas según su tipo 
y calidad), de ahí se determina la distribución en los 
refrigeradores. 
Refrigeración Al momento de tener clasificada la carne, se dispone 
a dejarla en las vitrinas para su posterior 
comercialización y/o distribución. 
Distribución Hace referencia de la distribución del producto hacia 
los clientes potenciales de la carnicería. 
Venta Este proceso es de atención directa al cliente, allí se 
toma la carne solicitada por el cliente y se procede a 
realizar el corte solicitado y el respectivo pesaje 
buscando la aprobación del cliente. 
Facturación Una vez aprobado el pedido por el cliente, este pasa a 
la caja registradora a cancelar su solicitud y recibir su 
posterior factura y pedido. 
Limpieza y desinfección Una vez finalizada la jornada laboral, la carne que 
resta por vender debe entrar al cuarto frio para seguir 
su proceso de cadena de frio, y posteriormente el 
local debe ser lavado y desinfectado en las zonas 
directas de contacto con la sangre y la carne. 
 
Fuente: Autores del trabajo de investigación. 
Identificación de los elementos del costo en la comercializadora de carnes 
La estructura propuesta está diseñada tomando como base el sistema de costos 
estimados, en el cual se identificaron elementos como: 
1. Materiales Directos: Para el cálculo de los costos de Materiales Directos, se tomó 
como base los precios unitarios del mercado vigentes a diciembre de 2017, en este 
elemento se incluye el Ganado en pie, ya que tiene una gran representación por su 
porcentaje en el costo total de este producto.  
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2. Mano de obra Directa: Los costos de Mano de Obra Directa corresponden a los 
gastos generados por el personal que Interviene directamente en el proceso del sacrificio 
del ganado y venta y comercialización en mostrador de la misma ya deshuesado. 
3. Costo Indirectos de Fabricación (C.I.F): Los costos Indirectos reúnen los costos 
fijos y variables y corresponden a materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros 
costos indirectos como: combustible, aceite, mantenimiento del vehículo de cargue, 
depreciación del vehículo de cargue, documentos exigidos por norma para sacrificio y 
transporte, depreciación de maquinaria y herramientas. 
El costo total por producto dentro de los materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación variables, se da como resultado de multiplicar su costo 
unitario por la cantidad del mismo, es decir la cantidad de carne que rinde en una res 
después del sacrificio.  (Duval., 2017) 
4.1 TABLA DE RENDIMIENTO DE LA RES 
El rendimiento, tamaño y características de la res dependen del tipo y categoría de 
animal, y de la alimentación. Esta última determina el peso, la edad a la faena, el grado 
de terminación del animal y a su vez, el rendimiento y la composición de la res. 
En la compra de una res de 400 kg cuyo valor por kilo es de $4.455, el costo total de la 
misma en pie es de $1.782.000, de esta se debe calcular un 55% de efectividad ya que el 
resto se pierde en el sacrificio, de este 55% y de aquí el 30% corresponde a la parte 
delantera y el 25% a la parte trasera del canal, recordemos que la parte trasera 
corresponde en su mayoría a la parte más blanda del canal, de aquí vamos a determinar 
el porcentaje que nos permite calcular rentabilidad en el precio de venta del kilo de 
carne. 
4.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 
La siguiente es la estructura de costos elaborada a partir de los procesos identificados en 
la comercializadora de carnes Andrés y Lina, en la misma identificamos los elementos 
del costo; Mano de Obra, Material Directo y Material Indirecto, en la misma queda 
claro que el material directo es el ganado para sacrificio.  
ACTIVIDAD MANO DE 
OBRA KG 
MATERIAL 
DIRECTO KG 
MATERIAL 
INDIRECTO KG 
COSTO 
TOTAL 
COMPRA DE 
GANADO EN PIE 
 4455  4455 
TRANSPORTE DE 
ANIMALES 
$ 91   $ 91 
DEPRECIACIÓN 
DEL VEHICULO 
  $62 $62 
COMBUSTIBLE   $19 $19 
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ACEITE   $ 4 $ 4 
MANTENIMIENTO 
DEL VEHICULO 
  $ 20 $ 20 
CARGUE Y 
DESCARGUE DE 
ANIMALES 
$ 91   $ 91 
GUIA SANITARIA 
DE MOVILIZACIÓN 
INTERNA 
  $ 50 $ 50 
IMPUESTO DE 
DEGUELLO 
  $ 279 $ 279 
RECEPCIÓN DEL 
CANAL EN EL 
LOCAL 
$ 91   $ 91 
SERVICIOS 
PUBLICOS LOCAL 
  $ 119 $ 119 
DEPRECIACIÓN 
CUARTOS FRIOS 
  $ 28 $ 28 
DEPRECIACIÓN 
VITRINAS 
EXHIBIDORAS 
  $ 5 $ 5 
DEPOSTE $ 182   $ 182 
DISTRIBUCIÓN $ 182   $ 182 
FACTURACIÓN $ 91   $ 91 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
$ 91   $ 91 
TOTAL COSTO DE CARNE POR KILO $ 5860 
 
Identificamos que actualmente la comercializadora de carnes Andrés y Lina no incluye 
todos los factores que hacen parte de la actividad que desarrolla, ya que actualmente la 
comercializadora solo incluye en el momento de determinar el precio de venta el costo 
del material directo y las demás variables que hacen parte de los elementos del costo. 
La siguiente tabla marca el rendimiento de una res según su categoría de carne para 
vender al público. Los precios de venta al público son lo utilizados en el momento de la 
investigación de este proyecto, ya que por efectos externos estos pueden variar.  
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TABLA. DE RENDIMIENTOS E INGRESOS POR RES 
La siguiente tabla me permite determinar los ingresos por Res, según el precio de venta 
de la carne, con esto analizaremos si la Comercializadora de Carnes Andrés y Lina 
realmente está obteniendo rentabilidad alguna, si aplicamos los costos identificados.  
PIEZA O CORTE CATEGORIA PORCENTAJE 
RENDIMIENTO 
PRECIO 
DE 
VENTA 
RENDIMIENTO DE UNA 
RES 
LOMO ALTO EXTRA 8,04 $ 16.150 $ 129.846 
LOMO BAJO EXTRA 8,04 $ 16.150 $ 129.846 
SOLOMILLO EXTRA 8,04 $ 16.150 $ 129.846 
AGUJAS PRIMERA B 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
BABILLA PRIMERA A 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
CADERA PRIMERA A 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
CONTRA PRIMERA A 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
CULATA DE 
CONTRA 
PRIMERA B 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
ESPALDILLA PRIMERA B 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
PEZ PRIMERA B 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
PUNTA DE 
CADERA 
PRIMERA B 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
REDONDA PRIMERA A 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
TAPA PRIMERA A 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
TAPILLA PRIMERA A 8,04 $ 10.450 $ 84.018 
ALETA SEGUNDA 11,25 $ 8.000 $ 90.000 
BRAZUELA SEGUNDA 11,25 $ 8.000 $ 90.000 
LLANA SEGUNDA 11,25 $ 8.000 $ 90.000 
MORCILLO 
ANTERIOR 
SEGUNDA 11,25 $ 8.000 $ 90.000 
MORCILLO 
POSTERIOR 
SEGUNDA 11,25 $ 8.000 $ 90.000 
CARRILLADA TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
COSTILLAR TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
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FALDA TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
MORRILLO TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
PECHO TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
PESCUEZO TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
RABO TERCERA 11,25 $ 5.890 $ 66.262 
TOTAL INGRESOS $ 2.227.570   
 
Los resultados obtenidos de la tabla anterior nos permiten deducir lo siguiente: 
 La comercializadora obtiene ingresos de $2.227.570 por cada res sacrificada, la 
cual actualmente tiene un costo de $1.782.000, con un margen de ganancia de 
$445.570, es decir un 25% del costo del producto. 
 El costo real de la res teniendo en cuenta todos los elementos del costo es de 
$2.344.000 el cual frente a los ingresos obtenidos refleja pérdidas de $116.430, 
esta situación debe ser analizada e invita a la Comercializadora de Carnes 
Andrés y Lina, a tomar medidas urgentes de reestructuración de precios de venta 
para obtener rentabilidad en su operación. 
 
4.3 EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO EN DESPOSTE DE UNA RES 
 
El canal representado en la estructura de costos ofrece beneficios clasificatorios del 
producto (la carne como tal, en piezas, cortes y deshuese), y subproductos (vísceras 
rojas y blancas, huesos, cartílagos, piel, pezuña, sangre), los cuales se obtienen con 
FRIOGAN Y LA FRONTERA, mataderos que implementan procedimientos de 
sacrificio de alta calidad con el fin de alcanzar la más alta eficiencia productiva de dicho 
canal. 
 
La práctica nos indica que al dividir las canales se obtienen aproximadamente dos 
cuartos delanteros, que representarán cerca del 52% del peso de la canal y el 31% del 
peso vivo del animal, además, dos cuartos traseros, que representarán el 55,41% del 
peso de la canal y el 29% del peso vivo, esto manifestado en porcentajes de rendimiento 
y no en peso parcial o total. 
Lo anterior, indica que al sumar 31% del delantero más 29% del trasero, se obtiene un 
rendimiento del 60% con relación al peso vivo, y que el 40% que resta corresponde a 
los subproductos ya citados. 
 
Del mismo modo, es obvio que el cuarto delantero (52%) por sus características 
anatómicas pesa más que el cuarto trasero (48%; representados así: 
 
Carnes de primera: 21,56% 
Carnes de segunda: 34.09% 
Carnes de tercera: 44.345 
 
Dicho lo anterior el rendimiento específico de la canal, considerando como importante, 
que el cuarto trasero ofrece y representa una mayor proporción de carne más suave, de 
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mejor calidad y más abundante en carne magra que el cuarto delantero, lo que al corte 
fino representará una mayor utilidad. 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO DE LA CARNE AL MOMENTO DEL SACRIFICIO 
 
La siguiente tabla representa el rendimiento de la res, al pasar por el sacrificio, es decir 
toda res se adquiere viva (en pie), luego de pasar por el frigorífico se produce un 
desperdicio, el cual se compone de restos que no son apto de consumo, en el momento 
de adquirir la res pesa un promedio de 400kg, finalmente después de su proceso de 
sacrificio termina pesando en promedio 221 kg, un rendimiento del 55,41% por res, 
obviamente estos datos varían dependiendo el peso de la res y su estado de salud. 
 
 
Número de animales 1 
Sexo Hembra 
Peso en pie 400 kg 
Peso en canal 221 kg 
Desperdicio 179 kg 
Rendimiento canal 55,41% 
Desperdicio porcentual 44,59% 
 
 
 
RENDIMIENTO DE LA CARNE SEGÚN SU TIPO 
 
La siguiente tabla contiene la información del rendimiento de la carne según su calidad, 
en ella identificamos que del total obtenido después del sacrificio de la res, en promedio 
la comercializadora de carnes Andrés y Lina, obtiene un 21,56% de carne de primera 
calidad, en general de cada sacrificio es mayor el peso en kilogramos de carne de tercera 
calidad que se recibe en comparación con la de primera calidad, es decir un 44,34% de 
tercera frente a un 21,56% de primera. 
 
TIPO DE CARNE PESO KG REPRESENTACION 
Carnes de primera 47,75 kg 21,56% 
Carnes de segunda 75,49 kg 34,09% 
Carnes de tercera 98,19 kg 44,34% 
TOTAL 221,43 100% 
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Estante con los productos que se comercializan en la distribuidora de carnes 
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Vehículo donde se transporta todos los productos 
 
 
Contador Público de la empresa. 
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Los estudiantes José Contreras y Javier Gómez con el Contador Público de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
Las personas responsables de la contabilidad, la administración financiera y la toma de 
decisiones de las pequeñas empresas que distribuyen productos cárnicos requieren de 
formación en el campo de la administración de costos, con el fin de lograr un 
conocimiento que permita realizar una gestión de costos adecuada. 
 
La distribuidora objeto de este análisis demanda la aplicación de mecanismos de control 
financiero que le permitan contar con información oportuna, veraz y confiable para 
tomar decisiones más acertadas. 
 
El sistema de costos ABC es una herramienta clave para el aumento de la 
competitividad, ya que brinda suficiencia en la información que requiere la empresa 
para definir si el precio establecido por la distribuidora es conveniente para participar en 
el mercado, basándonos en la comercialización como principalmente actividad 
generadora del costo. 
 
La aplicación de la estructura de costos propuesta en esta investigación, debe ser 
considerada para una aplicación inmediata, ya que como lo demostramos, la 
comercializadora está perdiendo $116.340 por cada res que sacrifica, recomendamos la 
aplicación de la misma para que de esta forma, se tome la decisión de corregir el precio 
de venta del producto, y mejorar sus ingresos. 
 
La adecuada implementación de la estructura de costos propuesta requiere de la 
estructuración de un plan de trabajo donde se contemplen actividades como, 
socialización de la investigación realizada y la estructura de costos definida para las 
pequeñas distribuidoras de carne de res, análisis particular del modelo gerencial de la 
empresa donde se pretende aplicar dicha estructura, acompañamiento por parte de 
conocedores del tema en el proceso de implementación, evaluación de los resultados de 
la implementación y ajuste al modelo de acuerdo a las particularidades que puede 
presentar cada empresa, 
 
La implementación efectiva de la estructura propuesta, posibilita la generación de la 
cultura del control de costos y administración financiera, lo que se puede traducir en una 
mejor organización a nivel administrativo. Lo anterior posibilita orientar de una forma 
más clara el modelo de gerenciamiento y la formalización de los procesos de 
distribuidora, lo cual exigiría realizar un desarrollo a esta investigación donde se diseñe 
e implemente una nueva estructura de costos acorde con las nuevas exigencias. 
 
Los resultados de la encuesta nos demuestran que sin importar el tamaño de la empresa, 
ni el número de empleados que tenga la misma, es necesario realizar un detallado 
estudio de costos de los productos que se ofrecen porque solo de esta forma se tiene la 
completa seguridad de en el momento de tomar la decisión de determinar un precio de 
venta, ya se tienen completamente identificados todos los elementos del costo que 
intervienen en el mismo. 
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